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Faciillal de Ciéncies Poütiques 
La transferencia de competéncies i recursos suficients 
al poder local, és encara una assignatura pendent a 
Espanya després de mes de 20 anys de la transido cap 
a la democracia. Aixo és particularment cert en 
competéncies com ara la promoció económica i la Iluita 
contra l'atur, que encara es mantenen en ámbits 
administratius i polítics d'alt nivell. No obstant aixó, els 
anys que han transcorregut des de les primeres eleccions 
municipals, el 1979, han estattestimonis d'un gran canvi 
peí que fa al carácter i al grau d'implicació de les 
administracions locáis en les activitats economiques. 
Aquest canvi es deu en part al fet que les autoritats 
nacionals i regionals no s'han enfrontat adequadament 
a problemas com ara l'atur, que afecta mes directament 
les administracions mes próximes a la ciutadania, és a 
dir, l'Administració local. Aquesta abséncia no explica 
ni el grau ni el carácter d'aquestes intervencions locáis. 
Una forma d'apropar-nos a la comprensió d'aquest 
procés és considerar l'evolució d'activitats en les 
poblacions que han estat mes actives en el terreny de la 
promoció económica i en les polítiques actives de 
creaciódetreball.' 
La comarca del Baix Llobregat ha jugat un paper vital en 
la historia política i económica de Catalunya i de tota 
Espanya durant els darrers 40 anys. El Baix Llobregat 
va ser el centre de les transformacions economiques i 
socials deis anys 50 i 60, i els treballadors de la comarca 
foren protagonistes destacats en els moviments 
d'oposició al régim franquista. Tanmateix, des de la 
transido, el Baix Llobregat ha estat una de les zones 
mes afectadas per les dues crisis economiques que han 
marcat l'etapa democrática. 
Els alts nivells d'atur i el tancamentde moltes empreses 
tradicionals a la comarca durant els darrers vint anys i 
escaig van suposar un ciar repte social ¡ técnic per al 
Govern. La historia de l'activisme polític i social, a la 
comarca permetia esperar algún tipus de resposta deis 
governs locáis, i mes davant l'escassetat d'esforcjos 
deis governs general i autónomic. 
En aquest article s'avaluen les actuacions que s'han 
donat fins a la data d'avui a la comarca per tal de 
promoure l'activitat económica. A la conclusió es pre-
senten alguns deis reptes que encara afecten la comar-
ca i que demanen seguir actuant. 
1950-1975: LACRAN TRANSFORMACIÓ 
DEL BAIX LLOBREGAT^ 
El brutal desenvolupament del període compres entre 
els anys 50 i la crisis económica deis anys 70 va provo-
car la gran transformado del Baix Llobregat. Aquesta 
etapa és un punt de partida obligat per a qualsevol 
estudi de l'economia política de la comarca. Entre 1950 
i 1975 la població del Baix Llobregat es multiplica per 
cinc, de 103.800 a quasi 512.000 habitants, i la gran 
majoria d'aquests nous residents s'installaren ais 
municipis industriáis propers a Barcelona. En els vint 
anys següents la població ha anat creixent fins a 
estabilitzar-se a principis deis anys noranta i ha arribat 
aproximadament ais 600.000 habitants.' 
La gran afluencia de població procedía majoritáriament 
del sud d'Espanya, i arriba a Catalunya buscant feina 
en l'aleshores creixent sector industrial, concretament 
en les industries metaNúrgiques, téxtils i químiques. La 
sobtada explosió de la inversió industrial al Baix 
Llobregat tingué les seves arrels en tres factors 
principáis: la proximitat de la comarca a Barcelona, la 
capacitat relativa d'espai industrial i el fet de poder 
aprofitar-se de má d'obra barata. 
La majoria d'aquestes inversions van estar fetes per 
empresaris i firmes ja existents fora de la comarca. 
Qualsevol que fos el pes polític i económic que pogués 
teñir la industria autóctona de la comarca abans deis 50, 
les firmes que van arribar en els darrers vint-i-cinc anys 
de régim franquista rápidament passaren a ser la nova 
realitat. 
La creixent incapacitat del régim fi-anquista per mantenir 
el control sobre una societat sotmesa a una trans-
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formació socioeconómica de gran envergadura es 
manifesta clarament al Baix Llobregat. Tres facetes 
d'aquesta pérdua de control son de vital importancia 
per entendre la posterior economía política de la comar­
ca, des de l'inici de la transido a la democracia. 
Primerament, el régim franquista era incapa? (o, si mes 
no, hi estava poc disposat) de satisfer les necessitats 
mes básiques d'una creixent població amb poder 
adquisitiu. La recentment arribada classe obrera es va 
trobar alllada en edificis de cbnstrucció de baixa qualitat 
i mancada de servéis básics com ara escoles, clave-
gueres i carrers asfaltats. 
En segon lloc, les empreses que ocupaven aquests 
treballadors no tenien servéis básics i no disposaven 
de fmanfament per fer aqüestes inversions, excepte les 
grans empreses; d'altra banda les normes urbanístiques 
eren ignorades de manera general. Aquests dos factors 
illustren la creixent divergencia que es dona entre Íes 
regles legáis del Jocestablertes peí régim i larealitatde 
la vida quotidiana de la comarca. 
Un tercer factor va ser l'apariciód'un ii-legal pero cada 
cop mes hegemónic grup unitari d'organitzacions 
clandestines que respongué al nom de Comissions 
Obreres (CCOO). El setembre de 1962, la vaga en 
Tenorme planta de la Siemens de Cornelia marca el 
comenfament de la fi de les organitzacions verticals 
franquistes. La gran majoria deis obrers industriáis de 
la comarca treballaven moltes hores en condicions 
extremadament difícils i amb sous que feien de ia subsis­
tencia una Iluita continua. En aqüestes circumstáncies, 
els líders del naixent moviment obrer assolien cada cop 
mes éxits en les seves crides a accions o vagues 11-legáis, 
desautoritzant i debilitant la direcció i els representants 
oficiáis del sindicat franquista. Les eieccions de 
representants sindicáis de l'any 1966 a les plantes 
industriáis foren aprofitades pels líders comarcáis de 
CCOO per introduir-seen el sindicat vertical i reemplafar 
els delegats franquistes. 
Aquests éxits van proporcionar al moviment sindical 
i 1-legal la plataforma que necessitava per reforfar els 
seus vineles amb els treballadors temerosos de 
represálies per partde la direcció i per convencer molts 
empleats que la millor manera de mantenir la prodúcelo 
i protegir els beneficis en una economía "puixant" era 
posant-se al costat de CCOO, malgrat el seu estatus 
ii-legal. Quan l'empresa escoilí adoptar una actitud dura 
envers les demandes deis treballadors, concretament 
durant els darrers anys de la dictadura, els sindicats 
respongueren plantejant les seves demandes pú-
blicament, combinant crides en dues direccions: per a 
unes millors condicions de treball i per al final de les 
sancions contra els activistes del sindicat en empreses 
concretes amb aplicacions per vagues generáis. La 
resposta a aqüestes crides a la comarca va ser abas-
segadora, com les vagues generáis de juliol i desembre 
de 1974 i l'extensa vaga general de desembre de 
1974;generde 1975. Aquestéxit creixent de desafiament 
al poder arbitrari de la direcció empresarial del régim 
franquista va donar lloc a una nova coalició entre líders 
obrers, partits polítics esquerrans clandestins, líders 
progressistes de l'Església i associacions de veí'ns al 
Baix Llobregat -una coalició des de la base de la qual 
van emergir prácticament tots els líders polítics deis 
municipis industriáis de la comarca amb la transició 
democrática.'' 
1975-1984: LA GRAN CRISI 
La transició cap a ia democracia marca el principi d'una 
nova fase en l'economia política del Baix Llobregat. Els 
darrers anys del régim franquista van coincidir amb la 
crisi mundial del petrol i de 1973 i la creixent competencia 
deis paisos desenvolupats en sectors industriáis que 
eren dominants a la comarca. Des d'aquell moment, fir-
|-nes industriáis del Baix Llobregat trobaren cada cop 
mes dificultats per competir en els sous. La crisi 
económica va colpejar fortament aquesta comarca. El 
mar9de 1984,perexemple, l'atural Baix Llobregatfou 
quasi del 31% (comparat amb el 19,5% de tota Cata­
lunya).-^  Des de 1980-1985 hi va liaver 906 expedients de 
regulado, que van afectar durament l'ocupació amb una 
pérdua de 49.935 llocs de treball.'' Les institucions 
comarcáis i els representants sindicáis de la comarca 
respongueren a la crisi demanant la intervenció del 
Govern. El 1978, les dues organitzacions majoritáries, 
CCOO i UGT, van firmar un acord amb Forganitzadó 
pati'onal SEPES demanant mesures drástiques al Govern 
per Iluitar contra el creixent atur a la comarca.' ; 
En un cdntext de major preocupado política que 
económica per garantir una transició estable cap a la 
democracia, no h'g de sorprendre que aquesta petició 
no rebés cap resjJosta efectiva. Els extremadament 
baixos nivells de confian9a en les institucions del régim 
anterior for9aren el Govern de Suárez a eliminar els ja 
prou debilitáis programes de desenvolupament 
económic del régim franquista (principalment els Pla­
nes de Desarrollo), juntament amb el Ministeri de 
Planificado, que era el responsable de dur-los a lerme." 
L'equilibri permanent entre diferents interessos polítics 
que requería mantenir la coalició de govern unida es 
reflecteix en el fet que hi va haver quatre ministres de 
Treball diferents en quatre anys. Aquesta inestabilitat 
va fer impossible establir una nova manera de fer políti­
ca económica per rellevar les polítiques i les institucions 
del régim anterior.' L'embrionari Govern de la Generalitat 
i els nous ajuntaments democrátics del Baix Llobregat 
no estaven preparats, ni institucionalment ni polí-
ticament, per compensar la desaparició de les polítiques 
de promoció económica d'ámbit estatal. A mes, els nous 
governs municipals, que van patir la crisi durant el pri-
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mer període, estaven poc interessats en les polítiques 
de desenvolupament que podien pal-liar la cris!; per tres 
raons fonamentals. En primer lloc, l'atenció deis polítics 
locáis eslava plenament centrada en els assumptes de 
pressió social que havien unit roposició local antifran-
quista (habitatages en males condicions, xarxes de 
transport deficitáries i poques escoles). En segon lloc, 
perqué els nous liders polítics en l'anomenat cintura 
roig de ciutats industriáis havien arribat a la política 
des de moviments socials, i en molts deis primers 
ajuntaments del Baix Llobregat hi havia una abséncia 
notable de persones amb preparado técnica per donar 
supoit ais programes de desenvolupament económic.'" 
I en tercer lloc, aquesta manca de técnics es refor9ava 
amb una actitud pública antinegocis, que dominava 
molts ajuntaments de l'época. Donats els vineles de 
molts liders polítics locáis amb els liders deis moviments 
pels drets del treballador a la comarca, no sorprén que 
els negocis fossin molt sovint vistos com un problema 
mes que com una font de solucions per a la crisi 
económica, i aixó va impedir de buscar camins per 
promoure l'activitat económica privada." Aqüestes 
actituds segurament van contribuir a la impossibilitat 
deis sindicáis i SEFES d'arribar a nous acords entre 
1980 i 1983.'2 
1984-1991: EL SEGON JBOOM 
Finalmenl, després d'una década de crisi económica i 
industrial, el nou Govern socialista reacciona. La ilei de 
reconversió i reindustrialització de juliol de 1984 
concreta el pía del Govern socialista per assistir seclors 
industriáis colpejals fortament per la crisi, en dues 
direccions principáis: incentivar la modernització 
tecnoloaica i reduir els llocs de Ireball. La Ilei també 
/ 
preveía restablimenl de zones d'urgenl reindustri-
alització (ZUR), amb incentius per encoraljar les firmes 
industriáis a invertir en zones durament colpejades per 
les reconversions. El 6 de juliol de 1984 els sindicalisles 
i el nou presidenl de SEFES van signar el «pacte peí 
Baix Llobregat», el qual, sota el títol «Acord peí 
rellan9ament economicosocial del Baix Llobregat», 
definía 4 árees d'acció concretes: 
I) Pressions actives per assegurar que el Baix Llobregat 
estigués indos a la ZUR de Catalunya i per assegurar 
que CCOO, UGT i SEFES tinguessin representants al 
Comité Executiu de la ZUR. 2) Creació d'un comité per a 
la promoció industrial amb representado de signataris 
conjunlamenl amb els governs municipals i la Ge-
neralitat. 3) Creació d'una comissió paritaria de mediació. 
4) Estrela collaboració amb I'INEM per assegurar que 
les veus deis representants económics fossin escollades 
en les actuacions de collocació laboral. Posleriorment, 
la majoria deis ajuntaments de la comarca es van adherir 
al pacte i es va crear una comissió d'alcaldes 
d' Esplugues, Sant Boi i el Prat per participar en el treball 
de la comissió. 
De les quatre peticions del pacte, només les dues ultimes 
(la creació d'una comissió de mediació i lot un seguit 
d'acords amb I'INEM), van teñir éxit. Aquesta darrera 
va donar com a resultat la creació d'un comité de 
seguiment amb I'INEM, un deis primers acords d'aquest 
tipus a tot Espanya. Les principáis peticions del pacte 
(la participació de representants locáis a la comissió 
gestora i la inclusió de tots els municipis del Baix 
Llobregat a la ZUR) no van ser assolides. Les nego-
ciacions referents a la ZUR van acabar sent de 
competencia exclusiva del Govern central i laGeneralital. 
El pía que van negociar per a Catalunya incloTa dotze 
municipis de la comarca: Castellbisbal, Martorell, Sant 
Andreu, Molins de Reí, Sant Feliu, Gavá, Viladecans, 
Sant Boi, Sant Joan Despí, Esplugues, El Prat i Cornelia. 
La ZUR catalana només es va aplicar a árees afectades 
per la reconversió d'aparells doméstics (gamma blan-
ca), deixant de banda el textil (un sector que també tenia 
un pía de reconversió) i les industries auxiliars, els dos 
sectors mes afectáis per la crisi a Catalunya." 
Qué va significar, malgratlol, la ZUR? El programa per a 
lot Catalunya va suposar un total net d'inversions de 
mes de 135 bilions de pesseles i va generar mes de 8.600 
nous llocs de treball amb conlracles estables. Mes de 
15 bilions de pesseles d'aquesta quanlitat total inverti-
da es van proveir miljan^ant subsidis directes, amb dos 
ter90S de la quanlitat total pagada per l'Eslal i la resta 
per laGeneralital. Aquesta quanlitat tan impressionanl, 
pero, s'ha de considerar amb cura.'^ 
En primer lloc cal teñir present que gairebé un lerf de 
totes les sollicituds piesenlades es van resoldre els 
últims sis mesos de Taplicadó de la Ilei. En aquells 
momerits, l'economiaespanyola eslava vivint un boom 
espectacular conseqüéncia de la seva integrado a la 
Comunitat Europea el 1986. L'explosió d'inversions 
privades a Espanya durant aquesl període ens permet 
concloure que la majoria d'aquestes inversions 
s'haurien fet amb o sense els subsidis oferls a través 
del programa ZUR. 
En segon lloc, només el 25% de totes les inversions 
s'havien dul a lerme el 1992, és a dir, durant el període 
en qué, d'acord amb la Ilei, lotes les inversions 
excepcionals ja s'haurien d'haver fet. Parí d'aquestes 
inversions relardades s'expliquen per l'elevat nombre 
de sollicituds d'última hora. Les inversions fetes 
iTiiljan9ant les ZUR no coincidien amb la fí d'un cicle 
económic com s'esperaven els creadors del programa, 
sino mes avial amb l'inici de l'espectacular boom 
económic que va seguir la crisi. 
A Barcelona, les inversions fetes en els programes de 
1986 i 1987 sumaren 5.800 milions de pesseles. El total 
de la inversió industrial a Catalunya (excloenl-ne les 
inversions iniciáis fetes per noves empreses) va créixer 
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en un 18,33% els anys 1986 i 1987; durant l'any següent 
va créixei- un ] 1,08% addicional. El total de la inversió 
industrial a Catalunya en termes numérics, durant aquest 
període, va ser aproximadainent de 285.000 milions de 
pes-setes. Aqüestes dades demostren sense dubte que 
els afectes de les ZUR en la inversió total a Catalunya 
durant el període en qüestió foren virtualment 
inexistents. Les dades parlen per si soles: el 1986, el 
0,8%; el 1987,1' 1,7%; el 1988, el 2,2%, i el 1989, el 3,3%." 
Peí que fa ais I loes de treball, van ser, en can vi, mes 
impressionants. Entre 1985 i 1989 els projectes de les 
ZUR van originar 8.667 llocs de treball, el 7,7% deis 
I loes de treball creats a Catalunya durant aquest període 
(112.000). D'altra banda, pero, van ser inútils els esforpos 
per donar feina a aquells que l'havien perduda per la 
reconversió sectorial. El eos executiu de les ZUR de 
Barcelona va estipular que els treballadors sense feina 
pels plans de reconversió tindrien preferencia en 4.973 
de les 8.667 places finalment creadesmitjan9ant aquests 
projectes. Pero només 126 d'aquests treballadors 
l'aconseguiren. Per qué? Conejos i Puig especulen que 
el rápidcreixementde reconomia,Juntambels retards 
en l'aprovació de projectes, van fer que a la majoria deis 
treballadors acomiadats fossin capapos de trobar feina 
per ells mateixos. Aquest resultat, pero, s'hauria 
d'interpretar amb precaució. Molts d'aquests treba-
1 ladors van ser for9ats a trobar feines fora de la industria, 
en el sector servéis, molt mal pagades, mentre que molts 
immigrants arribats en anys anteriors d'altres parts 
d'Espanya senzillament van deixar l'áreade Barcelona, 
confiant que les indemnitzacions tindrien mes rendiment 
a les seves ciutats d'origen. 
Així, dones, és ciar que el boom económic al Baix Llobre-
gat que va comen9ar a fináis de 1985, en el cam í cap a la 
integrado europea el 1986, i va continuar fms poc 
després deis Jocs Olímpics de Barcelona, el 1992, no 
tenia res a veure amb el programa de les ZUR. En canvi, 
cal que destaquen! tres factors generáis mes decisius: 
1) L'enorme creixement de la inversió a Espanya com a 
conseqüéncia de la integració europea. 2) Les macro-
inversions en transport i infraestructures fetes que re-
lacionen la comarca amb la dinámica económica de la 
gran Barcelona. 3) La reubicació en massa a la comarca 
d'indústries quees veienfor^adesa abandonar Barce-
lona a conseqüéncia deis diversos projectes relacionats 
amb les Olimpiades."' Tanmateix, si mirem mes enllá deis 
números, veurem que el programa de les ZUR va teñir 
algunes conseqüéncies importants per a la futura es-
tructura de l'economia del Baix Llobregat. 
Primer, tal com apunten Conejos i Puig, si bé les ZUR no 
van teñir un gran impacte sobre els nivells d'inversió a 
la comarca, els seus criteris d'inversió van encoratjar 
empreses a invertir en projectes mes innovadors, els 
quals certament han tingut a ilarg termini un efecte 
positiu en la competitivitat de les empreses invo-
lucrades." 
Segon, el programa de les ZUR representava un canvi 
en l'estil delsesforfosperalapromocióde l'economia 
pública a Espanya en general i a la gran Barcelona en 
concret. Les ZUR van ser la primera temptativa seriosa 
de política industrial en l'etapa democrática amb 
concepció global i criteris económics. Els esfor90S 
anteriors per ajudar empreses concretes han de ser 
entesos com a respostes a un problema concebut per 
polítics en termes polítics mes que no pas económics: el 
Govern oferia ajuts a companyies o sectors només quan 
hi havia disturbis laboráis i aquests podien arribar a 
convertir-se en inconvenients polítics o fins i tot 
electorals. 
Les ZUR no van ser dissenyades per produir canvis 
estructuráis a Ilarg termini, sino per accelerar el final 
d'una espiral descendenten la inversió industrial i tor-
nar a la situació de les darreries de l'any 1974. En canvi 
va suposar un pas decisiu en l'evolució del pensament 
peí que fa a la política económica. La idea que podia ser 
útil, des d'una perspectiva política, de conceptualitzar 
l'economia en termes regionals no era nova; pero el fet 
que els governs autonómics poguessin participar en 
un programa dissenyattenint en compte les necessitats 
concretes d'empreses i de treballadors dins les seves 
comunitats, va ser un ciar senyal de canvi en les 
relacions entre l'Estat i les regions. A mes, era potser la 
primera vegada que el Govern espanyol arribava a petites 
i mitjanes empreses amb un programa dissenyat per 
augmentar la competitivitat. 
El redactat imprecís del decret del Govern central de les 
ZUR permetria que els governs regionals inter-
vinguessin en la sevaíaplicació. A la gran Barcelona, 
les ZUR es van orgaiíitzar al voltant de cinc Eixos de 
Promoció Industrial ó EPI. Els EPl eren dirigits per 
experts en desenvolupament técnic de la Corporació 
Metropolitana de Barcelona (CMB) amb la participació 
deis municipis afectats. La CMB treballava amb la 
Generalitat per avaluar projectes proposats per 
empreses, els quals eren remesos cap a Madrid per a 
l'últimaaprovació. 
Els EPI es configuraren mes com un projecte de 
promoció urbanística que com un projecte de promoció 
económica. L'objectiu de promoure inversions es va 
assolir mitjan9ant millores en la qualitat de l'espai in-
dustrial. Els gerents deis EPI dedicaven la majoria deis 
seus esfor90s a superar la burocracia i els obstacles 
estructuráis per tal d'aconseguir el desenvolupament i 
la millora d'espai industrial, sense teñir en compte la 
mida de l'empresa. Un deis obstacles principáis a 
aqüestes millores infraestructurals era el seu cost. 
Després de gairebé tres décades d'insuficient inversió 
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govemamental i privada, els directors deis EPI van haver 
de fer front a una forta oposició de companyies i 
empresaris que consideraven que ells no podien 
suportar compartir aquests costos de millora proposats. 
A comen9aments de 1986, la CMB va signar tot un seguit 
d'acords ainb el Banc de Crédit Oficial per donai" facilitáis 
a les empreses que soMicitessin ajuts en el maix de les 
ZUR i deis EPI (línies de descompte de crédits per a la 
inversió) i, també, per concedir crédits ais municipis 
que ajudessin a cobrir aqüestes despeses quan les 
empreses fessin fallida i no poguessin pagar els seus 
impostos de manera opoitima.'^ 
Els EPI van marcar una diferencia en 1'economía del 
Baix Llobregat? Considerem el següent comentai'i de 
l'any 1986 de Manuel Izquierdo, director de l'EPI de 
Sant Boi-Viladecans-Castelldefels-Gavá: "Els empre-
saris han descobert finalment que l'Administi-ació no 
és solament una cáirega económica per a la seva empre-
sa, que la ZUR disposa de diners i que hi ha voluntat 
política no solament de crear llocs de treball sino també 
que els poders públics es preocupen que les industries 
guanyin diners"." Aquesta valorado positiva deis EPI 
creats mitjanfant el progi-ama de la ZUR mes tard tin±-ia 
el suport deis representants de la comunitat d'empresaris 
de la comai-ca: "La indústiia del Baix Llobregat és la mes 
important de Catalunya tant per la diversitat com peí 
volum de concentració. El Baix Llobregat ha estat capa9 
de superar dues crisis molt fortes i continuar al 
capdavant de reconomia catalana. Una de les causes 
mes importants de resorgiment industrial de la comarca 
és el desenvolupament urbanístic deis polígons indus-
tinals que fins aleshores no gaudien d'uns mínims de 
condicions, com ara l'asfaltat deis carrers d'accés o la 
reordenació deis terrenys".^° 
Aquests industriáis del Baix Llobregat podien comen9ar 
a pensar- en el Govem no solament com un obstacle, 
sino també, almenys potencialment, com un aliat. Era 
una veritable revolució en una comarca amb una 
reputado adquirida pels alts nivells de conflicte laboral 
i per govems d'esqueira hostils a formes capitalistes 
d'organització económica. L'evolució de les relacions 
entre Govem, empresa i treball durant els anys 90 con-
firaia que les experiéncies deis EPI van ser crucials per 
al futur carácter de la promoció económica i laboral. 
MADURESAICONSOLEDACIÓ: 
EL BAEX LLOBREGAT ALS ANYS 90 
El pacte del Baix Llobregat, Uargament ignorat pels 
governs i els líders socials de fora de la comarca, va ser 
l'inici d'un important canvi en el carácter de les relacions 
entre empresa, treball i Govem. Va ser el fruit d'una 
serie de discussions respecte a l'atur, l'ensenyament, 
l'organització territorial i els plans sectorials en un 
moment en qué la majoria de les árees industrialitzades 
d'Espanya eren tancades per uns conflictes socials 
aparentment iiTeconciliables. Mentre moltes empreses 
continuaven mostrant reserves sobre reubicar-se en 
árees famoses per la seva historia de conflictivitat labo-
ral i govems municipals d'esquerres, altres empreses 
van percebre que les millores en la infraestructura física 
de la comarca anaven acompanyades per aven90s 
positius en el clima de les relacions industriáis. Les 
noticies d'aquests canvis finalment preñen solidesa i 
El repte de promoció económica ha d'anar de la má de la integració 
social. Foto Econbmics Catalunya. 
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donen lloc a un non panorama. Per exemple, en els EPI 
de Molins de Rei i Sant Feliu, el 65% de les empreses 
han arribat des de 1990.-^ ' En altres paraules, l'aspecte 
de la industria al Baix Llobregat ha canviat radicalment 
en els darrers sis o set anys. 
PODER LOCAL IPERSPECTI VES DE FUTUR 
A rúltimapartd'aquestarticle, centraré la nieva atenció 
en dues qüestions. Primer, quin paper ha Jugat la 
intervenció del Govern local en el desenvolupament 
económic? I segon, quins son els reptes actuáis 
perqué la comarca tiri endavant? 
Si comparen! els dos primers períodes de la historia 
politicoeconómica de la comarca presentáis ante-
riorment, veiem dos estiis diferents d'intervenció 
governamental. Durantel primer (1975-1984) la tasca de 
govern a Espanya va estar centrada en la consolidació 
de la transido democrática. En el cas deis ajuntaments 
del Baix Llobregat, el primer pas en la consolidació 
democrática va estar definida peí repte de millorar les 
condicions de vida de la majoria de ciutadans. Aquesta 
prioritat, combinada amb una visió ideológica de 
confianfa de la inciativa empresarial comportava una 
abséncia d' intervenció positiva per part del Govern lo-
cal en afers de negocis. La política económica a la co-
marca durant el segon període (1985-1991) va centrar-se 
al voltant d'esfor90s per millorar la infraestructura físi-
ca de la comarca. Els programes de les ZUR i els EPI 
anaven acompanyats de fortes inversions en xarxes de 
comunicado. Aqüestes inversions, en gran paitamb el 
suport de l'Estat i la Generalitat amb ajuts addicionals 
delaComunitatEuropea,vanproduirunatransfonnació 
molt important en la lógica de la inversió industrial a la 
comarca. Si abans les empreses venien a la comarca a la 
recerca d'espai barat i salaris baixos, ara son atretes per 
espais de qualitat creixent i bones comunicacions amb 
l'área sencera de Barcelona (i mes enllá). Aquesta 
transformado de la infraestructura de la comarca conti-
nua amb el Pía del Delta, la inversió en infraestructura 
mes gran de tot Espanya durant els propers 5-6 anys. 
Atenent a l'acció deis ajuntaments cal remarcar que la 
contribució mes notable del Govern local a la promoció 
económica durant aquest període fou en l'área 
d'educació. Hi hagué una sobtada proliferació 
d'iniciatives de formado ocupacional (escoles taller i 
formació professional) i programes de reciclatge per ais 
aturats a les ciutats industriáis de la comarca. El creixent 
paper del Govern local en programes de formació ocu-
pacional, fortament centrats en els sectors menys 
ocupats de la poblado, va ser el següent pas lógic en el 
primer període centrat en el déficit de la infraestructura. 
La majoria d'aquests programes primerencs eren 
coordináis mitjanfant l'INEM, amb poca implicado deis 
agents socials. 
El resultat fóu una divergencia entre la formació oferta i 
les necessitats de les empreses. 
A les darreries deis anys 80, les ciutats mes grans de la 
comarca també van establir les seves própies unitats de 
desenvolupament económic,jafos en depaitamentsdins 
r Administrado local o en organitzacions separades. A 
mes, per dirigir els programes de formació ocupacional 
i molts projectes urbanístics, aqüestes unitats també 
van comen9ar a desenvolupar servéis tradicionalment 
consideráis com a activitats de promoció económica: 
fires comerciáis, provisió de servéis básics per a nous 
negocis, estudis de mercat.,., i la concentració en un sol 
departament de les informacions i servéis útiis a les 
empreses (finestretes úniques). El model pera aqüestes 
activitats procedía de les planificacions locáis italianes 
¡ franceses.^-
Al mateix temps, diversos líders polítics de la comarca 
van comen9ar a jugar un paper mes actiu en nom 
d'empreses locáis o de treballadors en els seus esfor^os 
per resoldre les crisis, mitjan9ant negociacions o a tra-
vés de la facilitado de crédits, subsidis o fins i tot 
solucions legislatives procedents d'altres nivells de 
govern. Hi va haver casos notables com ara La Seda, 
Seat i Philips (Tecnimagen) per anomenar-ne només tres. 
Molts d'aquests mateixos líders també havien demanat 
de crear interlocutors a nivell municipal per afavorir 
contactes regulars, ja fossin informáis o amb l'esta-
bliment de consells económics i socials (CES), per faci-
litar el diáleg entre representants d'empresa, treball i 
altres líders locáis. Com en el cas deis nous servéis de 
promoció económica descrits anteriorment, aquests 
esfor90s reflecteixen una creixent presa de consciéncia 
per part d'autoritats locáis ¡ una inspiració en altres 
paTsos europeus. 
Actualment, al Baix Llobregat, aquesta promoció 
económica a niveíl municipal ha estat complementada 
per programes dirigits tant per grups de municipis com 
en collaboració amb el Consell Comarcal. Aquests 
esfor9os s'han centrat en quatre árees principáis. 
Primera: El president del Consell hacercat promoure el 
diáleg entre agents polítics i socials dins de la comarca 
amb la creado del primer consell económic i social co-
marcal (CES) de tot Espanya. 
Segona: El Consell Comarcal ha invertit for9a energía 
per combatre l'atur a la comarca i facilitar que les 
empreses puguin trobar treballadors amb la formació 
requerida. Per a aquest fi, la unitat de promoció 
económica del Consell, Societat de Gestió Comarcal, 
(SOGECO), ha establert un observatori permanent del 
mercat de treball per recollir dades d'oferta i demanda 
de feina a la comarca, nivells de preparado de la 
poblado, evolució de relacions industriáis, tendéncies 
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de contractació, acords de contractació sectorial, 
acomiadameiits, etc. El Coiisell també ha createl Servei 
per a l'ocupació del Baix Llobregat, novament una 
primicia comarcal a Espanya, que complementa els 
servéis de collaboracióofertsperi'INEM i la General itat. 
Residents i empresaris de la comarca poden accedir a 
aquest servei a través de les oficines del Consell, els 
ajuntaments, la majoriad'organitzacions sindicáis i la 
Confederado d'Empresaris del Baix Llobregat. 
Tercera: El Consell Comarcal s'haconveititen un punt 
impoitant de cooperado entre municipis i de canalització 
deis seus esforpos per cercar ajuts per a la promoció 
económica i les activitats de coMocació en altres 
administracions (INEM, Departament de Treball de la 
Generalitat, Diputado de Barcelona i Unió Europea). 
Aquests esfor^os cooperatius han esdevingut molt mes 
¡mportants en els darrers anys, quan ha crescut la 
competencia entre regions i municipis per captar ajuts. 
L'habilitat deis municipis a compartir experiéncies i ¡dees 
¡ a millorar la qualitat deis projectes que proposen a 
altres admin¡stracions,.haestatfonamental per a l'éxit 
de la comarca i deis seus municipis en Tobtenció d'ajuts. 
Qiiaría: El Consell Comarcal ha intentat intervenir en 
programes de planificado comarcal per tal d'adequar-
los a la realitat económica de la comarca. D'aquestes 
activitats destacaríem dues árees: la participado del 
Consell Comarcal en l'elaboració i posteriors nego-
ciacions referents al Pía del Delta, i la segona participado 
en el Pía Estratégic per a la comarca. La participació del 
Consell Comarcal en el Pía del Delta ha estat mínima, 
encara que aquest precedent pot motivar altres 
intervencions del govern comarcal. El Pía estratégic del 
Baix Llobregat, que encara s'está desenvolupant, 
combina una diagnosi global de les forces i febleses de 
la comarca amb un seguit de propostes per millorar la 
seva infraestructura, fomentar la diversitat económica i 
afavorir el mercal laboral. Está inspirat en el Ilibre blanc 
de la Comissió Europea per al desenvolupament i en el 
Pía estratégic Barcelona 2000." La imprecisió de les 
propostes i l'abséncia d'un pía ciar d'implementació 
reflecteix no solament el fet que aquest Pía está només 
en la seva primera fase sino, mes problemáticament, que 
el Govern comarcal no está prou consolidat en termes 
d'autoritat o de recursos per dur a terme un pía global 
d'aquesta magnitud. Els esfor^os del Consell Comarcal 
per coordinar els programes deis municipis del Baix 
Llobregat han estat complementats per diverses 
iniciatives intermunicipals orientades a desenvolupar 
projectes urbanístics industriáis que possen en relació 
els programes de política local amb els programes 
d'ocupació i ambientáis coordináis per la Unió Europea. 
Aquests programes, com aquells del Consell Comarcal, 
donen a les administracions locáis dues oportunitats: 
primera, la d'aprendre d'experiéncies d'altres", i segon, 
la d'estrényer les relacions entre elles, potenciant un 
conjunt d'esfor^os per obtenir ajuts i suport d'altres 
nivells de govern. 
ESPERANTIMPACIENTMENT. 
ELS REPTES PER A LA CONSOLIDACIÓ 
D'entretot, és ciar que les contribucions mes importants 
al desenvolupament económic del Baix Llobregat en els 
darrers vint anys i escaig van procedir de programes 
tradicionalment consideráis de promoció económica, de 
subsidis i d'incentius com els de les ZUR, els crédits 
oficiáis, etc. Pero també a través d'inversions en infra-
estructura, polítiques urbanistiques i, en menor grau, 
educado ocupacional. El Baix Llobregat de les darreries 
deis anys 70 era una regió territorial que, per dir-ho 
simplificadament, estava controlada per interessos 
privats. Fins que els diferents nivells governanientals 
no van ser capa90s de guanyar soberanía sobre 
assumptes tan básics com les polítiques d'ús de territoris 
i les destinades a pal-liar rimmens déficit acumulat de 
servéis públics básics, la promoció económica va ser 
un luxe mes enllá del seu significat. Els esfor9os 
combináis deis governs central, regional i local (¡unt 
amb una assisténcia financera substancial de la 
Comunitat Europea) han permés reconquerir al Baix 
Llobregat una iniciativa i un control que no es tenia ais 
anys 60 i principis deis 70, a l'época de les persistents 
mobilitzacions. Al mateixtemps, els governs local i re-
gional, com ja hem vist, han posat en marxa tot un seguit 
d'inslitucions i practiques polítiques destinades a 
promoure el desenvolupament económic continuat de 
la comarca miljan^ant polítiques concebudes tradi-
cionalmentper a la promoció. 
De cara al futur, resten dues qüeslions; els reptes que 
esplanteja la comarca avui, i lareflexióde si leseines i 
les relacions que s'ha promogul fins ara son les 
adequades per donar resposta a aquests reptes. El repte 
económic fonamental del Baix Llobregat com una de les 
regions industriáis mes importants de tot Europa, és 
alreure i manlenir un conjunt d'empreses compelitives 
internacionalmet. Les meves entrevistes amb funcionaris 
públics que treballen a promoció industrial arreu 
d' Espanya, revelen un grau de consens relalivament alt 
respecte al paper que els governs locáis poden jugar 
per tal d'assolir aquest repte: assegurar infraestructura 
d'alta qualitat i espai industrial suficient; manlenir els 
impostes locáis a nivells competitius; atenent dia a dia 
les vicissituds empresarials (manleniment de carreleres, 
deixalleries, etc.); donant informado a petites i mitjanes 
empreses sobre programes de govern (local, regional, 
nacional o de la Unió Europea) que els poden ser útiis; 
vinculant els programes de formació local a les 
necessitats de les empreses, i assegurant que la veu de 
l'empresa sigui escoltada per I'Administrado local. 
A nivell municipal convé mantenir la permanent 
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actualització d'aquestes polítiques ¡ l'existéncia de 
fbmms adequats per possibilitar un diáleg continu en-
tre agents públics i privats. Desgraciadament, pero, una 
promoció económica exitosa requereix molt mes que 
l'estabiimentd'un CES a cada poblé. 
Lacapacitat deis representants públics i legáis del Baix 
Llobregat per implantar amb éxit els tipus de política 
resumits anteriorment es troba frenada per un seguit 
d'obstacles-polítics, economics i socials- lessolucions 
deis quals requereixen molt mes que una actitud de 
coMaboració entre els representants polítics i economics 
locáis. 
El repte polític mes important que afronta el Baix 
Llobregat és aclarir quines son les competéncies deis 
ajuntaments. El debat continu entre les comunitats 
autónomes i el Govern central respecte a la divisió cons-
titucional de poders, ha establert límits importants en la 
legitimitat i autoritat deis ajuntaments. Els mes obvis 
d'aquests límits son l'escassesa de recursos flnancers 
i la seva disponibilitat. La precarietat del pressupost 
operatiu s'agreuja per la incertesa d'aquest pressupost 
d'un any per l'altre: l'abséncia de pactes de finan9ament 
locáis entre l'Estato laGeneralitat i les autoritats locáis 
limita severament la capacitat deis ajuntaments per pla-
nificar-se peral futur. 
La Iluita continua entre laGeneralitat i l'Estattambé ha 
fet que la Generalitat es mostrés refractaria a compartir 
poder amb els ajuntaments. La Generalitat durant molt 
de temps ha buscat consolidar la seva postura de 
negociacions amb l'Estat, tot iimitant el poder polític 
local. Aquesta estrategia, Junt amb un molt comprensi-
ble desig d'una Generalitat, fms ara controlada per CiU, 
de minimitzar l'autonomia política de municipis 
industriáis controlats peí PSC i IC-Els Verds, son 
probablement els factors clau darrere deis quals esclaten 
fenómens com ara la dissolució de la CMB, la continua-
da limitado de competéncies ais ajuntaments i la limitació 
de les autoritats locáis en negociacions referents a la 
transferencia de competéncies des de l'INEM o al 
desenvolupament d'un sistema de relacions industriáis 
tripartides dins de Catalunya. 
Quines son les conseqüéncies d'aquests límits polítics 
deis poders locáis peí que fa a la promoció económica 
al Baix Llobregat? Els esfor^os de promoció económica 
fets des deis ajuntaments grácies a les possibilitats 
financeres ofertes per ámbits superiors. Si l'lNEIVl, la 
Unió Europea, la Diputació o, la Generalitat deixen 
d'aJLidar programes concrets, els ajuntaments es 
trobaran fortament limitats per aconseguir-ne d'altres. 
La forta dependencia de les iniciatives municipals 
d'altres administracions no fa res per a canviar la 
concepció tradicional de la ineficacia de les autoritats 
locáis. 
Mentre l'empresa continuíconsiderant el Govern local 
com relativament incompetent, els funcionaris locáis 
tindran moltes dificultats per a conseguir el seu suport 
en la deflnició i execució de polítiques de promoció 
económica locáis. Irónicament, les limitacions en la 
participado deis actors privats en el desenvolupament 
de polítiques locáis fa que el govern local no pugui 
aprofltar la seva font d'eficácia mes important: la seva 
proximitatalciutadá. 
Els obstacles polítics per augmentar la col-laboració 
entre el sector privat i l'Administració están refor9ats, 
en el cas del Baix Llobregat, per les peculiaritats insti-
tucionals i estructuráis de la comarca. Malgrat els éxits 
en la coMaboració entre empresa i treball en els darrers 
anys, una col-laboració mes estreta continua sent difícil 
per les imcompatibilitats d'ámbits territorials entre 
l'organització política i el marc institucional de les 
relacions entre empresaris i treballadors en el Baix 
Llobregat. Aquest desajust és un desincentiu per a la 
col-laboració a nivell comarcal i una oportunitat perduda 
d'aplicar les ilifons anteriors de cooperado local. 
Mentre la majoria d'organitzacions, CCOO i UGT 
s'organitzen en árees comarcáis, l'organització territo-
rial de les organitzacions empresarials no. 
Les tres organitzacions empresarials mes grans de la 
comarca-Confederado d'Empresaris del Baix Llobregat, 
AELLA i SEPES- no son presents, en el cas de les dues 
pimeres, a tots els municipis de la comarca, i en el cas de 
la tercera, s'organitza en un territori mes ampli que la 
comarca. A mes, l'organització de treballadors respon-
sable de negociar els convenís col-lectius, a la provincia, 
per al sector industrial mes important a la comarca. La 
Unió Patronal Metal-lúrgica, té pocs afiliats dins la co-
marca.^' Els creixents nivells de col-laboració entre les 
dues organitzacions sindicáis majoritáries contrasta amb 
un nivell moltmés'baix de cooperado entre les diverses 
organitzacions empresarials.-^^ La manca d'una orga-
nització empresarials amb autoritat comarcal, complica 
clarament els esfor90s d'aprofundir en el diáleg social a 
nivell comarcal. 
Sense una solució a aquests reptes polítics locáis i 
institucionals, la dedicado a activitats de promoció 
económica a nivell local o comarcal, continuará excedint-
se de les capacitats deis agents locáis. 
Com Ja hem vistabans, molts deis programes locáis han 
seguit el curs previst, pero intents polítics mes globals, 
com ara el Pía estratégic de la comarca o moltes de les 
propostes mes complexes deis municipis, son poca cosa 
mes que fafana: la realitat és que aquests plans están, 
pero, mancats de fons, competéncies o capacitats 
institucionals deis ajuntaments. El desenvolupament 
d'aquests plans economics és complicat a causa de la 
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complexa estructura económica del Baix Llobregat. La 
vida de la comarca está altament influenciada per la 
presencia immediata de Barcelona: la influencia de la 
ciutat és present de diferent manera a les diverses parts 
de la comarca. Les ciutats industriáis del sudest de la 
comarca-El Prat, Cornelia, Sant Boi, Sant Feliu, Sant 
.loan Despí i Viladecans-són unaextensiódel complex 
urbá de Barcelona (i L'Hospitalet)." Les ciutats in­
dustriáis del nord de la comarca (deixantde banda de 
Martorell, escenari de la complexa situació de la SEAT), 
son una mica mes autosuficients en la seva organització 
económica. Finalment, moltes ciutats petites de la co­
marca son poc mes que comunitats dormitori de 
ciutadans vinculats económicament a Barcelona. 
Aqüestes diverses subcomarques també difereixen 
marcadament l'una de l'altra en termes d'espai útil in­
dustrial, i els nivells d'ingressos i educatius deis seus 
residents. Les relacions entre les diverses zones de la 
comarca no están afavorides peí fet que les relacions de 
transport amb Barcelona normalment son superiors a 
aquelles relacions de diverses ciutats del Baix Llobregat 
entre elles. 
Els diversos intents d'intensificar les relacions insti-
tucionals entre la ciutat de Barcelona i les ciutats mes 
properes (la CMB i la seva successora, l'AMB, el 
Consorci de Zona Franca, etc.) reflecteixen el fet que 
l'organització estructural del Baix Llobregat és 
impossible d'entendre fora de la seva situació dins de 
la mes gran área metropolitana. La densa estructura 
económica i els llamos institucionals entre la comarca i 
Barcelona son un factor ciau que condiciona els 
esforpos per desenvolupar una orientado clara en la 
promoció económica dins la comarca. Aqüestes 
limitacions estructuráis es fan mes greus peí fet que 
r Administrado comarcal -el Consell Comarcal- no té 
poder per recaptar fons; la seva efectivitat com a element 
coordinador comarcal está totalment supeditada a la 
bona voluntat deis ajuntaments de cedir-li autoritat. La 
diversitat de circumstáncies económiques en les quals 
es troben els municipis de la comarca fomenta aquesta 
bona voluntat en^les autoritats locáis. El pía global a 
nivell de comarca només té sentit en el context de la 
Barcelona mes gran, un fet desgraciadament complicat 
per discussions politiques entre la Generalitat i els líders 
de la regió metropolitana. 
Els reptes polítics i institucionals condicionats a una 
estrategia de desenvolupament económic unitari están 
condicionats també, en molts aspectes, pels reptes 
socials de la comarca. El Baix Llobregat té el percentatge 
mes baix de residents de mes 65 anys i el percentatge 
mes alt de residents de menys de 15 anys de tot 
Catalunya. Els ingressos mitjans per familia a la comar­
ca son aproximadament del 9% per sota de la mitjana 
catalana; aquesta dada es correspon quasi al 15% per 
sota de lamitjana regional per lade les ciutats i la de les 
ciutats industriáis de la meitat sud de la comarca. El 
percentatge de dones amb lloc de treball és del 5% per 
sota de la mitjana catalana. No sorprén que els nivells 
educatius també es quedin substancialment enrere res­
pecte a altres parts de Catalunya. El 1991, el 16,2% déla 
població havia acabat FP2 o estudis de secundaria, i el 
percentatge per tot Catalunya, en canvi, arribavaal 20,8; 
i el percentatge de graduats universitaris a Catalunya 
és gairebé dues vegades mes alt que el percentatge del 
Baix Llobregat.^ ** 
Mentre l'economia del Baix Llobregat pot haver expe-
rimentat una tremenda transformació durant els darrers 
25 anys, aqüestes estadístiques demográfiques 
demostren que romanen al Baix Llobregat els reptes 
socials plantejats peí creixement de la població ais anys 
50 i 60. Aquests canvis socials necessiten procesos 
mes difícils. Les solucions obvies-per exemple, pavi-
mentació de les carreteres, construcció de voreres i 
expansió de la xarxa de transport públic-, ja s'han 
aplicat; l'anterior abundancia de feina per treballadors 
sensefonnacióhadesaparegutja. Lamajoriadelsaturats 
d'Espanya sónjoves poc formats; un perfil que és comú 
al Baix Llobregat. El repte d'introduir aquesta gentjove 
al mercat laboral, al proper milleni, requereix la 
construcció de relacions mes properes entre empresa, 
treballador i Govern local. El Baix Llobregat, aixi dones, 
román com una regió en la qual el repte de promoció 
económica had'anar de lama de la integrado social. Si 
bé els perfils económics de les vint-i-nou ciutats del 
Baix Llobregat varien molt, totes elles (a banda de les 
mes petites) pateixen els problemes de l'atur i la 
marginado social que sovint acompanyen el baix nivell 
educatiu. Aquesta amenafa comuna a l'estabilitat so­
cial és potser el que fonamenta la relació mes forta entre 
les ciutats de la comarca. Així, dones, no sorprén que 
aquests esfor90s per Iluitar contra l'atur i pal-liar déficits 
socials, com ja hem vist, hagin estat el centre mes comú 
de lacollaboració intermunicipal. Aquests esforpos han 
produ'it iniciatives de collaboració entre Govern, tre­
balladors i empresa, estrenyent lla90S entre laclan poli-
tica, económica i social deis representants de la comarca. 
La relació establerta mitjan9ant aquests esforpos son el 
trampoli cap a una col-laboració futura, no solament en 
educado, sino també de manera mes general en 
promoció económica. Les converses que he sostingut 
amb empresaris i líders de govern d'arreu de la comarca, 
m'han revelat que tots els partits creuen que hi ha un 
lent pero ferm creixement de la collaboració i la confian9a 
entre els representants de la política social i l'economia. 
Aqüestes actituds poden no ser fácils de traslladar a 
estadístiques signiflcatives, pero no hi ha dubte que 
son básiques per al futur desenvolupament económic 
de la zona." 
El Baix Llobregat continua afrontant molts deis reptes 
socials que tan sovint han definit la seva identitat 
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diferenciant-la de la d'altres zones. Irónicament, la Iluita 
per afrontar aquests reptes pot aportar la clau per 
mantenir una identitat coherent i productiva per al Baix 
Llobregat enfront deis canvis económics que, tanmateix, 
podrien afebiir la lógica de la uhitat comarcal. 
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